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Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun adalah salah satu instansi 
pemerintah yang mengelola Pajak Reklame masih secara manual. Penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan pajak reklame 
yang dinilai masih kurang efektif dengan merancang dan membangun sebuah 
sistem informasi perhitungan pajak reklame berbasis web dengan menggunakan 
teknologi Framework CodeIgniter. Ditengah perkembangan teknologi dan ilmu 
pengetahuan yang sangat pesat, khususnya dibidang teknologi informasi. Website 
dinilai sangat penting bagi instansi pemerintah karena website dapat memproses 
pengelolaan data dan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan 
efektif.  
Penelitian ini dimulai dengan cara pengumpulan data, dilanjutkan 
perancangan sistem dengan menggunakan data flow diagram dan desain antarmuka 
sistem, kemudian diakhiri dengan implementasi dan pembahasan sistem 
menggunakan framework CodeIgniter. Hasil dari penelitian ini, sistem yang 
dibangun akan membantu pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam 
melakukan pengelolaan Pajak Reklame. Sistem juga dapat digunakan oleh 
pengunjung dan wajib pajak untuk melihat informasi nilai sewa dan pajak reklame, 
serta dapat memberi informasi kepada petugas lapangan mengenai informasi daftar 
sewa dan pajak reklame. Dalam mengakhiri masa sewa dan pajak reklame, pada 
sistem ini masih dilakukan secara manual, dan belum terdapat fitur untuk 
melakukan pemesanan reklame. Sehingga perlu dilakukan pengembangan sistem 
pada masa yang akan datang. 
 

















 The Regional Income Agency of Madiun is one of the government agencies 
that manage advertisement tax calculation manually. This research was conducted 
with the aim of improving the advertisement tax management system which was 
considered still ineffective by designing and building a web-based advertisement 
tax calculation information system using CodeIgniter Framework technology. Amid 
the rapid development of technology and science, especially in the field of 
information technology. Website is very important for government agencies 
because website can process management of data and information needed more 
quickly and effective.  
This research began with data collection, then continued with system design 
by using data flow diagram and system interface design, then finished with 
implementation and discussion of system using CodeIgniter framework. The result 
of this research, the system that was built will help employees of the Regional 
Income Agency of Madiun to manage the advertisement tax. The system can also be 
used by visitor and taxpayer to view information on rent and advertisement tax 
values, and can give information to field officer about rent register information and 
advertisement tax. In ending the rent and advertisement tax period, this system is 
still done manually, and there are no feature for advertisement booking yet. So it is 
necessary to develop the system in the future. 
 
Keywords: Advertisement Tax Calculation, CodeIgniter Framework, System, 
Website. 
 
 
 
